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het gebied van bijen als docent hadden. Met veel hebben een goede neus voor publiciteit. 
enthousiasme en gedrevenheid heeft hij gedurende Corneel DeWindt hield een toespraak waarin hij 
veertien cursusavonden en met een bezoek aan een uiteraard de deelnemers feliciteerde maar hij maakte 
bijenstand de deelnemers ingewijd in de bijzondere ook van de gelegenheid gebruik om het belang van 
wereld van de vliesvleugeligen in het algemeen en de een goede bijenstand voor de leefbaarheid in het 
Apis mellifera in het bijzonder. algemeen en de agrarische sector in het bijzonder 
Na nog enkele meeloopmomenten met een ervaren 
imker mochten we een volk in ontvangst nemen. Ik 
heb het als een bijzonder moment ervaren dat je 
ineens over een volk bijen (carnica's) beschikt waar je 
de verantwoordelijkheid voor hebt. Tot dan was het 
allemaal nog theorie en ineens moet je het geleerde 
in praktijk gaan brengen. Helemaal zeker van mijn 
zaak was en ben ik nog steeds niet maar omdat je 
altijd kunt terugvallen op de ervaring en adviezen van 
ervaren imkers is grote fouten maken nagenoeg uit- 
gesloten. 
Terwijl de bijen nog in winterrust verkeerden, togen we 
op 28 januari naar Maldegem. In de trouwzaal van het 
gemeentehuis had zich een indrukwekkend aantal 
notabelen verzameld, waaronder schepenen en ge- 
meenteraadsleden van de gemeenten waar de deel- 
nemers uit afkomstig waren. De deelnemers namen 
met familieleden tegenover dit college plaats. 
Een camera van de televisiezender AVC was aanwezig 
om het gebeuren vast te leggen en ook werd de hele 
ploeg notabelen en gediplomeerden voor het ge- 
meentehuis gefotografeerd waarvan het resultaat in 
de lokale pers later te zien was. De organisatoren 
onder de aandacht van de gemeentebestuurders te 
brengen. In de daaropvolgende toespraak van de 
burgemeester van Maldegem feliciteerde deze de 
deelnemers aan de cursussen en beloofde dat 
Maldegem als groene plattelandsgemeente zeer zeker 
in haar beleid ten aanzien van het openbare groen 
rekening zou houden met de belangen van alle 
levende wezens in de natuur maar met de honingbij 
in het bijzonder. 
De deelnemers aan beide cursussen kregen een fraai 
getuigschrift en een fles wijn om het heuglijke feit van 
het behalen ervan te onderstrepen. De gemeente 
bood vervolgens een receptie aan waar onder het 
genot van een drankje van gedachten kon worden 
gewisseld over van alles, maar natuurlijk ook over bijen 
want het blijft een onderwerp waar je niet over uit- 
gesproken raakt al volg je nog je hele leven cursussen. 
Dat maakt het bijenhouden ook zo boeiend. 
Nog steeds met een stralende winterzon aan de 
hemel ben ik weer teruggegaan naar de andere kant 
van de grens waar de bijen aangemoedigd door de 
zonnewarmte zich al eens waagden aan een vluchtje 
buiten de kast. 
Apimondia 2007 
Van 9 t/m 14 september 2007 wordt te Melbourne 
in Australië het Internationale Bijenteelt Congres 
van Apimondia gehouden. 
Het accent van Apimondia 2007 ligt op de ApiExpo 
2007 waar de nieuwste producten en ontwikkelingen 
op het gebied van de bijenhouderij worden getoond. 
ApiExpo wordt naar verwachting het grootste 
evenement ooit op dit terrein georganiseerd en biedt 
volop mogelijkheden om te netwerken en nieuwe 
contacten te leggen. Zo'n 1.500 vertegenwoordigers 
uit Australië en tientallen landen van over de hele 
wereld worden hier verwacht. ApiExpo wordt 
gehouden in de directe omgeving van het eigenlijke 
congres waar uiteenlopende symposiums en 
discussieforums gepland staan. Uitgebreide 
informatie over Apimondia 2007 vindt u op hun site 
op internet www.apimondia2007melbourne.com. 
Uit onderzoek onder 130 steden is Melbourne naar 
voren gekomen als de meest prettige stad ter wereld 
om te leven. Vanwege het klimaat en het zeer 
gevarieerde landschap is Australië een fantastisch 
vakantieland. De combinatie van een zakelijk bezoek 
aan Apirnondia en een aansluitend toeristisch bezoek 
aan Australië belooft een fantastische reis te worden. 
Agro Reizen in Arnhem biedt deze aan. Alle informatie 
over reizen naar de Apimondia 2007 die dan 'down 
under' gehouden zal worden wordt u graag toe- 
gestuurd. U kunt Agro Reizen bereiken via 
026 35 12 087 of e infoOagroreizen.nl 
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